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لتمويـل  يترأسها البنك المركزي والى جانبه مؤسـسات اإلقـراض وا ، مؤسسات مصرفية ة النظام المصرفي من مجموع يتألف
 وأصـحاب مرينالمتمثلة بالمصارف التي تلعب دور الوساطة بتجميع أموال الجمهور على شكل ودائع، وتمدها في شكل قروض للمـستث 
مـع إمكانيـة مواجهـة  ،من خالل ايجاد سياسة نقدية فعالة تتعلق باالنشطة االقتـصادية و ،األعمال وهذا كله تحت رقابة البنك المركزي 
 المـشرع  موقـف  الـى  بالرجوع و المنهج المتبع هو له المنظمة القانونية للنصوص التحليلي المنهج وكان .ف الدولة االزمات التي تعص 
 الـصالحيات  تواجـه  التـي  والتدخالت القانونية التحديات بيان في البحث مشكلة وتتمثل والمصارف، المركزي البنك قانون في العراقي
 التمويليـة  القـدرة  دعـم  إلى استقراره يؤدي اذ المصرفي، الجهاز استقرار تحقيق في تأثيرها وما المصرفي، بالواقع للنهوض الممنوحة
 وكانت مـن الوطني االقتصاد بواقع النهوض على القدرة وعدم الجمود نحو المصرفي النظام يتجه ذلك وبخالف ككل، الوطني لالقتصاد
 متغيـرات ال ويواكـب  والـدولي،  اإلقليمـي  المـستوى  على الحاصلة تللتطورا يستجيب ان يجب دولة الي المصرفي أن النظام نتائجه 
 عالقـة  هنـاك  أن نجد المتخصصة، ام التجارية كانت سواءا والمصارف المركزي لبنك منا كال وظائف دراسة خالل ومن والمستجدات
 مـن  المـصارف  علـى  الفعالة المصرفية الرقابة أداء  يكون ،للدولة المصرفي النظام تطوير في تساهم بما ببعض تربطهم وطيدة تكاملية
ة  سواء  الرقابة أدوات خالل من فیھا المستخدمة سالیباأل أنواع دراسة خالل ة  أو الكمی ھ  ونجد  الكیفی وال  أن ة  ل ك  كان  لما  الرقاب تقرار  ھنال  اس
 خاصـة  خـدمات،  من هتؤدي لما المتخصصة المصارف أموال رؤوس  وان من اهم التوصيات هو زيادة . دولة ألي المصرفي الجھاز في
 االسـتثمار،  على المدخرين حث الى واللجوء التجارية المصارف سيولة زيادة الى الدعوة و معاناتهم من للتقليل المحدود الدخل أصحاب
  .لهم جيدة فوائد نسب تقدم مصارف هنالك وان خاصة
  
  
   التجاري مصرف ال، المصرف التخصصي، المركزيالبنك :دالة الالكلمات
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Abstract 
 
The banking system consists of a total of banking institutions, headed by the Central Bank and next 
to it the lending and financing institutions represented by banks and financial institutions that play the role 
of mediation by collecting public funds in the form of deposits, and extending them in the form of loans to 
investors and business owners, and all this is under the supervision of the Central Bank, which has a role in 
stability by finding, an with the possibility of facing crises that afflict the state, and the analytical 
descriptive approach of the legal texts regulating it was, by referring to the position of the Iraqi legislator in 
the Central Bank Law and the Banking .The problem of the research is to clarify the legal, realistic and 
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technical challenges and the interventions facing the powers granted to the banking reality, and their impact 
on achieving the stability of the banking system, as its stability leads to support the financing capacity of 
the national economy as a whole, and otherwise the banking system tends towards stagnation and inability 
to advance the reality of the banking system Any country must respond to the developments taking place at 
the regional and international level, and keep pace with the changes and developments, By studying the 
functions of both the central bank and banks, whether commercial or specialized, we find that there is a 
close integrative relationship that links them to each other, which contributes to the development of the 
banking system of the state .And one of the most important recommendations is to increase the capital of 
specialized banks because of the services they perform of great interest to the citizen, especially those with 
limited income to reduce their suffering and call for increasing the liquidity of commercial banks and 
resorting to urging savers to invest, especially since there are banks that offer good interest for. 
 
Key words: The Central Bank. The Specialized Bank. The Commercial Bank 
 
  :المقدمة
  :اهمية بموضوع البحث والتعريف/اوالً
 الدعائم أهم احد باعتباره ، الدولةشوؤن داف حسن إدارة وتسيير المصرفي جزء من أهنظام اليمثل
القانونية السارية  و القواعد ضوابط المنإلى تطبيق األنجع  نقدية السلطة تسعىاألساسية في المؤسسة االقتصادية، 
ر الحسن لعملها السي ونقدي، بغية تحقيق االستقرار المصارفتقيد العمليات المصرفية التي تقوم بها الوالتي تحكم و
يوجد   وال، الرئيسي للمشاريع االقتصاديةاعمالتي تعد الدو ها خاصة بعد اتساع نشاط،وفق الخطط الموضوعة
 في هذا المجال اذ انه يتسم بالتغير والمرونة العالميةسبيل اخر لتطوير النظام المصرفي سوى مواكبة التطورات 
   .النابعة من تعلقه بالجانب االقتصادي للدولة
  : اهداف البحث/ثانيا
سيادتها على نظامها االقتصادي بغية تحقيق   ذلك هوواساس ، نظامها المصرفيبتحديد ولة كل دتختص
 وعلى هذا االساس البد من ، جميع المستوياتعلى التطورات مواكبةو افضل الخدمات التنمية االقتصادية وتوفير
 يجب ايجاد او اقتراح ذلكالى جانب ،التعقيدات االدارية والفنيةايجاد تنظيم قانوني يواجه المشكالت ويبتعد عن 
  .اجهة التحديات في القطاع المصرفيحلول يمكن من خاللها مو
  : البحثخطة ـ ثالثاُ
 البنك مفهوم  مباحث نتناول في المبحث االول دراسةثالث من تتألف خطة فق هذا الموضوع ونبحث   س
 لدراسة فسيكون البنك المركزي اما المطلب الثاني التعريف منهم االول ا خصصن، وكان على مطلبين،المركزي
 ، على مطلبينوذلك  التجاريةالمصارف بينما المبحث الثاني فسنخصصه لدراسة ، البنك المركزيوظائف رتطوي
 المصارف أنواع لدراسة فسنخصصه الثاني المطلب اما المطلب ، المصارف التجاريةتعريفاالول  نتناول في
 ندرس في ايضا، المتخصصة وذلك على مطلبين المصارف لدراسة الثالث لمبحث حين سنخصص افي ،اريةالتج
 ، المتخصصةالمصارف عمل تعزيزلدراسة   الثاني فسنخصصهالمطلب  اما، المصارف المتخصصةتعريفاالول 
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ترحات التي نأمل االخذ  التي تم التوصل اليها وجملة من المقالنتائج اهم سندرس البحث وهي تتالف خاتمة فيثم 
  .بها 
  
   المركزيالبنك مفهوم/ االولالمبحث
يـشرف علـى  و، إالصدار النقد ي في جميع دول  العـالم ويتكفل] 1[ي المصرفالنظام المركزي البنك يترأس
 العاملة في االقتصاد وهو الملجأ األخير لمختلف المصارف عند الضرورة فـي رفالتسيير النقدي ويتحكم بالمصا 
  .]2[ أو القائمة في كل دولةالسائدة المصرفية والتشريعات وانينر القإطا
يتدخل ليوجه ويراقب النـشاط المـصرفي لتحقيـق  و ، بالسيادة واالستقالل ويعد نشاطه ذا أهمية بالغة ويتمتع
 وهـذه ،األهداف النقدية المرجوة مستخدما بذلك مجمل السياسات واالليات  التي تختلف أهميتها من اقتصاد آلخـر 
 توجيه نشاطات المصارف إلى أوجه معينة أو ،األساليب قد تؤثر في حجم االئتمان والتوجهات اإلقراضية من جهة 
 امـا ، المركـزي البنك دراسة تعريف األولمن جهة ثانية، ولبيان ذلك سنقسم هذا المبحث على مطلبين نتناول في 
  .مركزي البنك الوظائف تطويرالمطلب الثاني فسنخصصه لدراسة 
   البنك المركزيتعريف/ األولالمطلب
 مؤسسة مصرفية تتولى مهمة اصدار النقد والمعامالت المصرفية للدولة وتـشرف بأنه ،زي المرك البنك يعرف
وتراقب سلوك المصارف التجارية في تنفيذ السياسة االقتصادية في الدولة عن طريق بعض السياسات واالجهـزة 
جل الحفاظ على االسـتقرار النقـدي خصية اعتبارية مستقلة تنشأ بموجب القانون من ا وعرف ايضاً بأنه ش ،]3[فيه
 وتقـديم ، والمـسكوكات ،؛ أصدار األوراق النقديـة القتصادي ويؤدي وظائف عديدة منها والمالي وتشجيع النمو ا 
وعـرف البنـك  .]4[ البنك المركـزي العراقـي ا المالية واالقتصادية ومن أمثلته استهايالمشورة للحكومة لرسم س 
، المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة هرم النظام المصرفي 
  .]5[ االقتصادية العامة في ظل النظم النقدية والمصرفية المختلفةلح المصالخدمةويهدف أساسا 
 المتمثلة بأن الصيرفة المركزية هي نظام ،لنقدي قسم آخر من الكتاب إلى التركيز على وظيفة االصدار ا وذهب
مصرفي يتولى فيه بنك واحد االحتكار الكامل او الجزئي إلصدار األوراق النقدية التي تتفق مع وظائف وخصاص 
 .]6[االخرىالمصارف 
 خـالل ترأسـه مـن  ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ستقالل تتمتع باال معنوية المركزي يتمتع بشخصية والبنك
 المعنى يستطيع القيام بدوره في تطوير عمل المصارف التجارية والمتخصصة الى جانـب بهذا ،المصرفيظام الن
 والتـصرف التملك ، التصرفات القانونية ومنها اجراء الحق في له وبذلك ،تعزيز الجانب التنموي لالقتصاد الوطني 
 ويهـدف  ، الضرائب والرسـوم ةه ويعفى من كاف ويكون له ختم خاص ب ،والتعاقد واقامة الدعاوى باسمه ، بممتلكاته
  .وجه اكمل ى وظائفه علواداء ، وتطويره، على االستقرار النقديلحفاظة االى
 باالسـتقالل ويتمتع تعريف البنك المركزي بأنه مؤسسة عامة تترأس النظام المصرفي ننا هذ االساس يمك وعلى
  . التطوير الشامل للعمل المصرفيالتام ليتمكن من اداء وظائفه وتحقيق ا واالتجاه نحو 
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   البنك المركزيوظائف تطوير / الثانيالمطلب
 عدة على الفرع ذا ايضاح وظائف البنك المركزي ودورها في تطوير العمل المصرفي يتطلب تقسيم هان
   - :فقرات هي
  :  ادارة السياسة النقديةاصالح/اوال
 مـن  العجز السلطات بتمويل وقيام ،طية في العراق  غير النف المصادر ضوء تراجع الواردات المالية من في
، وبعده لكن بشكل اقل مما هـو عليـه فـي 2003 ورق النقد خاصة قبل عام بطبعمصادر غير حقيقية تظخمية 
 الى تقييد السياسة النقدية والتعرض الى ظغوطات الجهات الدائنة وعدم تحقيق االسـتقرار فـي سـعر ادىالسابق 
 تطوير القطاع المصرفي البد من الحد من ظاهرة طبع النقود دون ان يكـون لهـا مقابـل  واذا ما اردنا ،الصرف
 االصـدار  ويتجـسد  ، قيمة الـدينار العراقـي تعزيزبغطاء الذهب وزيادة احتياطيات الطوارئ من العملة الصعبة ل 
 المتيـازات  ان من اذا  ]38ص:3[ ووضعها في التداولبالبنكنوت البعض عند او ما يسمى ، ورقة النقدطبعالنقدي ب
فالبنك ،يسمح ألي بنك أخـر القيـام بهـذه الوظيفـة  التي قدمت للبنك المركزي وظيفة اإلصدار النقدي فالقانون ال 
 وبذالك يقوم البنك بوضع خطـة للدولة يتفق والسياسة العامة بما المعدنية اوالمركزي يقوم بإصدار العملة الورقية 
  :مرت عملية اإلصدار بعدة مراحل وأنظمة إصدار وهي ولقد ]7[ التداولإصدار وحجم نقد 
 المركزي، أذ تقابل البنك لدى ود ذلك يقيد إصدار النقود بحجم الذهب الموجوفق: نظام غطاء الذهب الكامل-1
وهذا النظام كان سائد قبل ،كمية النقود المصدرة باحتياطي كامل من الذهب وهي مرحلة النقود الورقية النيابية
 يقيد حرية البنك المركزي في اإلصدار وفى الوقت نفسه بصفتهعالمية األولى وتخلت عنه مختلف الدول الحرب ال
  .]8[كان التخلي عن هذا النظام إيذانا بظهور مشاكل نقدية كبيرة عرفها العالم
معين فإذا بمقتضي هذا النظام يمكن إصدار نقود مقابل سندات حكومية إلى حد :  الوثيقلجزئي نظام اإلصدار ا-2
 ،1844 انجلترا عاميرغب البنك المركزي في إصدار نقود جديدة فيجب أن تكون مغطاة بالذهب،بدا هذا النظام ف
ثم أخذت به دول أخر،ويرى أنصار هذا النظامان هذا القيد يمنع من اإلفراط في اإلصدار وفى الوقت نفسه يمتاز 
كافية لمواجهة الطلب المتزايد على النقود وخاصة إذا كان  غير مرونته ان أن منتقديه يرون ة،إالبمرونة كافي
  .1939تصادي وتخلت عنه انجلترا عامهدف السياسة النقدية هو توسع في النشاط االق
يمثل الذهب نسبة معينة من قيمة األوراق النقدية المصدرة ويغطي الباقي بالسندات :  نظام غطاء الذهب النسبي-3
  . االقتصاديالنشاطظام بدرجة عالية من المرونة إذ يلبي احتياجات الحكومية،ويتميز هذا الن
 النشاط مستوى ببل النظام ال يرتبط حجم اإلصدار النقدي بالرصيد الذهبي هذا بحسب:  نظام اإلصدار الحر-4
ابط والض ،االقتصادي وحاجة االقتصاد للنقود وال توجد عالقة لعملية اإلصدار بالذهب كما انه ال يوضع سقف له
 هذا النظام االتجاه ويمثل المركزي، البنك من قرارالوحيد لكمية النقود المصدرة هو حجم النشاط االقتصادي ب
 دي أن يراقب النشاط االقتصايويمكن للمصرف المركز الحديث في عملية اإلصدار المتيازه بالمرونة القصوى،
  بسبب الحربيين العالميتين لتغطية نفقات الحرب،ويوجهه من خالله،وقد اظهر هذا النوع من اإلصدار توسعا هائال
 التوسع نتيجة التضخم اوبقي هذ ،1938و1929ثم كمحاولة لتنشيط االقتصاد بعد أزمة الكساد العظيم بين العامي 
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 وهذا تلبية لطلبات الحكومات المتزايد لالقتراض من البنك المركزي لتمويل مية،المزمن الذي أصبح ظاهرة عال
  .]9[ النقدية الحديثة لنظم أصبح مالزما لالعجز الذي
 والتوقيعات بروتوكوالت من االشارة هنا الى وجود النقود االلكترونية التي تعرف بانها مجموعة من الوالبد
 العادي وبعبارة اخرى فأن النقود االلكترونية أو لتبادلالرقمية التي تتيح للرسالة االلكترونية ان تحل فعليا محل ا
  .]10[ للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولهايةااللكترونالمكافئ 
 ومع ذلك نشر البنك ، االمثلة على ذلك هي عملة بيتكوين التي انتشرت منذ فترة في التعاملضح اوومن
 بينما نجد ان العديد من الدول تتجه صوب امكانية ،المركزي العراقي بعدم امكانية التعامل مع هكذا اصدارات
  . واستجابتها للمتغيرات في التعامل العادي مية هكذا نقود بغية مواكبة التطورات العالالتعامل مع
  : للحكومةة الماليستشارات االتقديم -ثانيا
 بمختلف األعمال المصرفية التي يقوم الوصول الى نظام مصرفي فعال البد للبنك المركزي ان بغية
ها التي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه  ألموالستودع ميكونتحتاجها اإلدارة الحكومية و
تسحب الشيكات والحواالت التي تستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة كما يحتفظ 
 التجاري لعمالئه المصرف التي يقوم ظائفويقوم بنفس الو، الحكوميةبحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات 
ومن ثم يدفع . ]12[الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدى البنك المركزيحيث أن 
الصكوك التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصل لحساب الحكومة الصكوك التي تسحبها لصالحها ويحول 
  .ا من حساب آلخر ومن مكان إلى آخرالمبلغ لحسابه
ي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصول على قروض وتسهيالت ائتمانية  أنه يمثل جهة اإلقراض التكما
 مستحقاتها من الضرائب تحصيللمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرة األجل ريثما تقوم ب
  . باإلضافة إلى القروض غير العادية في حاالت الكساد أو الحروب و الطوارئ، أو القروض من األفراد
وتعتبر حقا له ويقدم مقابله نقود للخزينة ) أو سندات الخزينة(لبنك المركزي السندات الحكومية  يقبل افمثال
 هذه ىوتسم، فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصدر نقودا قانونية مقابل استالمه لهذه السندات
اهن من بين أهم غطاءين اإلصدار النقدي في  تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي في الوقت الريونالد
  .]211ص:8[معظم الدول 
 يعمل البنك المركزي على توفير احتياطي الدولة من العمالت األجنبية والتي تعتبر أصال حقيقيا وإن كما
كانت تظهر في أصل نقدي ألنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات األخرى فعندما يحصل البنك المركزي على 
كما يعمل البنك المركزي على . ت أجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلكعمال
  .]11 [ المالية الدوليةلمؤسساتاستقرار سعر الصرف فهو عادة يدير العالقات مع ا
 حقيقيا وإن  يعمل البنك المركزي على توفير احتياطي الدولة من العمالت األجنبية والتي تعتبر أصالكما
 المركزي على لبنككانت تظهر في أصل نقدي ألنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات األخرى فعندما يحصل ا
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كما يعمل البنك المركزي على . عمالت أجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلك
  .مؤسسات المالية الدولية فهو عادة يدير العالقات مع الصرفاستقرار سعر ال
  : القطاع المصرفياصالح– ثالثا
 لمثل هذا االمتياز فهو يمثل الملجأ األخير كاره العملة من طرف البنك المركزي ونظرا الحتتصدر
 يقال عنه ذلكل ال  مصدر اخرمنلإلقراض حيث تعود إليه المصارف التجارية والمتخصصة، إذا لم تجد سيولة 
. هذه النقود تستعمل من طرف المصارف التجارية كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها كما أن مصارفبنك ال
   .]189ص:8[لذلك ازدادت أهمية البنك المركزي في نظام المصارف التجارية
  : حصر هذه المهام فيما يلييمكن
 مختلف ودائع وتحتفظ المصارف التجارية بأرصدة:  المسؤول عن االحتياطات النقدية للمصاريف التجارية-ا
 وتحتفظ هذه األخيرة بهذه الودائع واألرصدة لدى البنك المركزي وقد يكون ذلك طواعية شروعاتاألفراد والم
منها وقد يتم ذلك بناء على نص القانون بذلك وإن كانت معظم التشريعات تنص على ضرورة احتفاظ المصارف 
وواقع األمور أن أرصدة المصارف " ية لدى البنك المركزيالتجارية بنسبة من التزاماتها التجارية في صورة نقد
في حين أن هذه ،  والتي تعتبر بمثابة ودائع لدى البنك المركزي تتحقق معها السيولة لهذه المصارفريةالتجا
  ". حقق أغراض عدة لدى البنك المركزياألرصدة ت
اة عدم اإلضرار بالمصارف التجارية  األرصدة موارد للبنك المركزي يستخدمها في عملياته مع مراعتمثل
  .خاصة وأن البنك المركزي ال يلتزم بدفع أي فائدة عن هذه األرصدة
 أو عمالت أجنبية فيضيف ذهب يفرض البنك المركزي أن يكون جزءا من هذه األرصدة في صورة قد
 واالئتمان داخل قابةت الربذلك إلى رصيده تحقيقا ألهداف معينة، إمكانية استخدام هذه األرصدة كأداة من أدوا
  . ]12[النظام المصرفي جميعه وهو يستطيع ذلك من خالل تأثيره على كميتها ونسبها 
من المتعارف عليه أن البنك يقوم بصرف دفاتر الشيكات ألصحاب :  اإلشراف على عمليات المقاصة- ب
أو بشيكات تحرر لمستفيدين الحسابات الجارية وذلك لتسهيل عملية السحب من الحسابات الجارية شخصيا 
  .]13[آخرين
 التجارية لديها احتياطات مصارفبما أن ال،  البنك المركزي بتسوية الفروقات بين المصارف المختلفةويقوم
نقدية لدى البنك المركزي فهذا يسهل تسوية الحسابات في دفاتر البنك المركزي وتكون الصورة واضحة على 
  .مصرفالمبالغ المستحقة لكل 
 على مواكبة التحوالت بمقدرتها ، قدرة المصارف العراقية على النموتباط ارالى االشارة من لنا البدو
 ونظمكشبكة االنترنت  ،الحديثة الجديدة والمنافسة في مجال تقديم الخدمات المصرفية واستخدام التكنولوجيا
 سياسة االنفتاح واتباعرية واالدارية  تأهيل الكوادر البشاعادة ثم من و، الدفع االلكترونيووسائلالمعلومات 
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  : المصارف على الفعال واالشرافـ الرقابة 4
  رقابة البنك المركزي على المصارف تعتبر الوسيلة المثلى لتوجيه و تسيير عمليات القطاع المصرفي 
 طريق القيام بمراقبة عن اشي مع الصفة القانونية التي يتمتع بهوالسماح له بأداء المهام الموكلة اليه وبالتما
  .أالنشطة من خالل أدوات السياسية النقدية
 محدد لها وقد في فإن الفقه لم يتفق بشأن إيراد تعر، الباحثين للرقابةتعاريف تعددت هذا االساس وعلى
. ن دون التطرق إلى اساسها وجوهرهاماقتصرت أغلب التعاريف على بيان مفهوم الرقابة بوصفها وسيلة وهدف 
 للوصول إلى نتائج تقوم ، جمع البيانات وتحليلهامنفعلى سبيل المثال عرفت على أنها مجموعة من العمليات تتض
 مع أعطاء هذه االجهزة سلطة التوجيه باتخاذ ، للتأكد من تحقيق المشروع األهدافه بكفاءة،بها أجهزة معينة
 بأنها مفهوم إداري بمعنى أن الرقابة عنصر من عناصر صرفية وتعرف الرقابة الم]51ص:3[ المناسبةتالقرارا
هي تشمل تحديد معايير تم يطابق ما توقع أن يكون عليه و التأكد من أن العمل الذي يبةنشاط اإلداري ويتيح للرقا
   .]14[على تصحيحهرقابية و قياس النتائج كمعرفة أي خروج عن المتوقع و التعرف عن أسبابه و العمل 
 ومامهام وأهداف بالضبط  من أنشطة وه تم إنجازمما يدتصحيحه بمعنى التأك اخر بأنها قياس األداء ووعرفها
كان يجب أن يتم لها في ذلك من تحديد االنحرافات إن وجدت و أسبابها و طرق عالجها أي جعل األشياء تتم طبقا 
  .] 47ص:11[للطريقة أو الخطط الموضوعة
  عرفت الرقابة المصرفية هي عبارة عن تطبيق عملي لواقع الرقابة في المجال المصرفي وذلك بهدفاكم
هي البنك لمسطرة من طرف أعلى سلطة نقدية وتنظيمه مقارنة بالقوانين امقارنة عمليات وموجودات البنك و
  .]15[المركزي
ة من القواعد واإلجراءات واألساليب التي  من خالل ما تقدم الى تعريف الرقابة المصرفية هي مجموعونخلص
البنوك المركزية بهدف الحفاظ على سالمة المراكز المالية للمصارف يها أو تتخذها السلطات النقدية وتسير عل
يحافظ على حقوق  وية التنمية االقتصادفي المساهمة على مصرفي سليم وقادر ز إلى تكوين جهايالتوص
  .ئهاالثقة بأداو تطوير جهازها المصرفي على الدولة قدرة تعزيز وبالتالي ينمودع المصرفية والاتالمؤسس
 سبيل تطوير اليات العمل المصرفي البد للبنك المركزي من اتخاذ إجراءات تمويلية ورقابية تساهم بشكل وفي
األخر تقلبات في فعال في تطوير القطاع المصرفي العراقي اذا ما علمنا ان قطاعنا االقتصادي يشهد بين الحين و
 ه وهذا يحتاج الى مواكبة هذ،ر بعد رفع سعر صرف الدوالخاصة ، وعدم وضوح السياسة النقدية،األسعار
 ويكمن ذلك في استخدام الوسائل االلكترونية الرقمية الدقيقة البعيدة عن إمكانية التالعب واتباع أسلوب ،التحديات
 وحسنا فعلت الحكومة ،ه نحو تشجيع االستثمار في القطاع المصرفي واالتجا، في إدارة النظام المصرفيشفافيةال
العراقية في انشاء مبنى متكامل للبنك المركزي يبرز أهمية هذه المؤسسة يقوم على أنظمة متطورة تتيح تطوير 
 جانب ذلك نجد تحول النظام التقليدي لدفع الرواتب الى استخدام وسائل الدفع االلكترونية والى ،فيالعمل المصر
 لالنظمة التقليدية في المعامالت بأتباعنا ،اذا ما علمنا باننا متاخرين كثيرا عن باقي الدول المتقدمة في هذا المجال
  .اجراء العمليات المصرفية عن الروتين القاتل في االبتعاد من هذا البد لنا من ،بصورة عامة
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   التجاريةالمصارف/ الثانيالمبحث
 نحو إقامة المشروعات االقتصادية واالسـتثمار األمثـل جه الحاجة التنموية والتو اظم تع مع
 تطورت على مدى حقب زمنيـة االقتصادي،للموارد أدت الى إيجاد مصارف تهدف الى المضاربة في النشاط 
 نتناول في المطلب ، ولبيان ذلك سنقسم هذا المبحث على مطلبين ،]16[ه االن  حتى وصلت الى ماهي علي لةطوي
   . اما المطلب الثاني فسنخصصه لدراسة أنواع المصارف التجارية،األول دراسة تعريف المصارف التجارية
   المصارف التجاريةتعريف/ االولالمطلب
ـ عرفتو، أهم وسيط مالي في النظام المصرفي     المصارف التجارية   ائتمانيـة غيـر سـسة مؤ ((ا بانه
يكـون   مـا غالبـا أو بعد أجل ، إذ تضطلع أساساً بتلقي ودائع االفراد  القابلة للسحب عند الطلب ،]17[))متخصصة
وبمعنى أخر فأن المـصارف التجاريـة تركـز . ر االجلة في منح االئتمان قصي مع التعامل بصفة أساسي ، قصيرا
.  الودائع بها وهي قـصيرة األجـل عظم م فيساً في مجال اإلقراض قصير األجل وتسهم بقدر محدود نشاطها أسا 
؟ واالجابـة علـى ذلـك تـتلخص فـي أن يار المصارف التجارية  قصر األجل سبب اختحولوهنا يبدأ التساؤل 
 الن طـول فتـرة اإلقـراض ،سيولةن اعتبارات ال  يوائم بي أنالمصرف التجاري من خالل طبيعة عمله  البد من 
  . ة الربحيواعتباراتتتعارض مع توافر السيولة في المصارف التجارية 
مشروعات ي استثمارات طويلة األجل كأنشاء  بالدخول فيقوم التجاري أن المصرف افترضنا اذا وبذلك
ومن ثم  قد يقع في أزمة عدم . د على النقود يستطيع مواجهة طلبات األفرالن فأنه ، تحتاج الى تمويل كبيركبيرة
أما بالنسبة العتبارات الربحية فأن سرعة دوران رأس  ، افالسهاعالن العمالء ويمكن ان يصل الحال الى بينثقة 
 وهناك ، يمكن أن تغطي هذا الجانب بالنسبة للمصارف التجارية- خالل فترة قصيرة-  النقود قالمال وعمليات خل
ات  وبأنها المؤسسات التي تقبل ودائع األفراد أو الهيئ،1) (صارف التجارية بانها مصارف الودائعمن يعرف  الم
ه الودائع في منح القابلة للسحب حين الطلب أو بعد أجل قصير ثم تستخدم هذ ،والمؤسسات تحت الطلب أو االجل
 هو الوحدة يلقول أن المصرف التجاروعلى الرغم من هذا التعدد في التعاريف اال أن مجمل ا. القروض والسلف
  . )2(ه لها في النقود حرف) أي التعامل التجاري(من االتجار االقتصادية التي تتخذ 
 بين رؤوس طشخصية اعتبارية تقوم بدور الوسي( بأنه ي ضوء ما تقدم يمكن تعريف المصرف التجاروفي
 مويلوبين االستثمارات التي تسعى للحصول على الت ،األمثل االستثمار او الفائدةاالموال التي تسعى للبحث عن 
  ) .الالزم لها
 وظائف بعدة ام وبغية تطوير عمل المصارف التجارية فالبد من تشجيعها ودعمها للقي، سياق متصلوفي
 يجعلها غير مجدية  اكتناز النقود في المنازل ممام العمالء وتشجعهم على عدع أهمها االحتفاض بودائمن متميزة
                                                            
 قيـد  بـأي  مثبتاً سواء لشخص يدفع النقد من معين مبلغ تعني" الوديعة "بأنها النافذ العراقي المركزي البنك قانون نم) 1 (المادة عرفت)1(
ـ  عليهـا  متفـق  ظروف أو أوقات في أو الطلب عند أما بعالوة أو فائدة بدون أو بفائدة أخر حساب ألى تحويلها أو الوديعة سجل في  نع
 .الشخص ذلك لصالح أو ودعالم لصالح أو طريق
 .النافذ اقيالعر المركزي البنك قانون من )1( المادة أنظر)2(
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اردنا تطوير العمل المصرفي التجاري البد من زيادة الفوائد الممنوحة للمواطنين   واذا ما،في النظام االقتصادي
  . المكتنزةقودمبلغ من الن من اجل دفعهم الي إيداع اكبر
ية من خالل  قصيرة االجل بضمانات متعددة وتتعامل باالوراق التجارقروض  والى جانب ذلك تقوم بتقديم 
تحصيلها مع إمكانية فتح االعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان اذا ما علمنا مدى انفتاح  وخصمها ا
 العراق الى نكبة في المجال الصناعي بتوقف اغلب المصانع تعرض بعد اصةخ العراق واعتماده على االستيراد
.  للبلداالقتصادي التبادل عاش الفاو الكبير ومساهمته في انت بأنشاء ميناءالمباشرة وال يخفا علينا أهمية ،عن العمل
  . المتطلباتهذههذا كله البد ان يواكبه نظام مصرفي متطور يستطيع توفير 
   التجاريةلمصارف اأنواع/ الثانيالمطلب
 لذا ،خر التجارية انواع متعددة ولكل نوع مزاياه وعيوبه التي من خاللها يمكن تفرقته عن النوع األالمصارف
  :ألنواع بشيء من التفصيل وكما يليسنتناول هذه ا
وهي مصارف صغيرة الحجم نسبياً يملكها اشخاص او شركات صغيرة ويقتصر عملهـا :  الفردية المصارف - 1
 وهذه المصارف تستثمر أموالها في اصول مرتفعة السيولة مثل األوراق المالية ،غالباً على المناطق الصغيرة 
 التـي ال تـستطيع س مخاطر األفال لمصارف بحيث تتجنب هذه ا ،خصومةألوراق التجارية الم كالسندات او ا 
 .غر حجمها وضعف امكاناتها النقديةمواجهتها وتحملها بسبب ص
 المصارف التي تمتلك عدداً من الفروع الموزعة على مناطق جغرافية مختلفـة وهي:  ذات الفروع المصارف - 2
جميع الفروع مع المركـز فـي إدارة  ن من مجلس إدارة واحد ويشترك وتعمل من خالل مركز رئيسي يتكو 
 ،المصرف فيما يتعلق باألحتياطي والقروض واألئتمان وعمليات األستثمار المصرفي وكافة العمليات األخرى 
وأن أهم ما يميز هذا النوع من المصارف التجارية انها منتشرة في رقع جغرافية متنوعة مما يـسهل عليهـا 
فضالً على قدرتها على مـنح قـروض كبيـرة . قتصاديةروض وأستثمارات  مالية لكافة القطاعات األ تقديم ق 
 وقـد ، أضافة إلى شمولها لكوادر إدارية كبيرة تساعد في تطوير العمل المـصرفي ،بسبب اتساع رأس مالها 
الى زيـادة اعـداد  امر موفق يؤدي وهذاسمح المشرع العراقي بفتح فروع للمصارف األجنبية داخل العراق 
 ونظـرة متطـورة الـى العمـل واسـعة   المصارف األجنبية تتمتع بخبرة انالمصارف خاصة اذا ما علمنا 
 .المصرفي
 وهذا النوع من المصارف تعود ملكيتها إلى شركات قابضة وأما ان تكون فردية او ذات : المجموعة مصارف - 3
 لكن ما يعـاب ،رغم وجود الشركة المؤسسة لها فروع لكن لكل مصرف فيها مجلس إدارة مستقل ومدير عام 
على هذا النوع من المصارف انها تؤدي إلى احتكار العمل المصرفي وال تحقوق األهداف المرجوة منها فـي 
أمكانيـة  بأنها تؤدي إلى زيادة قاعدة ملكية األسهم بها و ف وفي ذات الوقت تتميز هذه المصار ،بعض المناطق 
  المـشتركة بـين هـذه دات إلى أخرى فضالً على أستفادة مشتركة  لألجهزة والمع انتقال األموال من منطقة 
 .المصارف وتشابه الخدمات المصرفية المقدمة في مختلف المناطق 
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نـوك عـدة وهي عبـارة عـن ب  (chains Bank) السالسلبنوكمثل ، أشكال أخرى من المصارف هنالك - 4
 بها كافة تزمركز رئيس واحد يرسم السياسات العاملة التي تل ولكن يشرف عليها م ، منفصلة عن بعضها أدارياً 
وهنـاك ،  في الواليـات المتحـدة األمريكيـة  التجارية أالمصارفواليوجد هذا النوع من ال ، وحدات السلسلة 
،  ماليـة تشـركا   أوعدة مصارف تتولى أنشاء  مصارفوهذه ال )(Group Banks المجموعاتمصارف
 فـي دول مـصارف تتولى األشراف على سياساتها وقد أنتشرت مثل هذه ال ، الهاتملك بنية كبيرة من رأس م 
  والواليات المتحدة ورباأ غرب
وهذا النوع من المصارف تكون متعاونة بين فروعها في مجاالت محددة من اجل تحسين :  المراسلةمصرف - 5
 انمالى المستوى الداخلي و وهذا التعاون ال يقتصر فقط ع،واقع الخدمات المصرفية وتنويع األستثمارات
 . المصرفي العالميظام التطور الذي يشهده النمعيتعدى إلى العالم الخارجي لذا نجد التوسع و التنوع يتماشى 
 لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة دون توقف وبدون الكترونيةوهذه عبارة عن منافذ :  األلكترونيالمصرف - 6
ويستخدم هذا التعبير للداللة ،ميت بمصارف القرن الواحد والعشرين الحديثة وقد سنسانيةيد بشرية أو عماله أ
على المعامالت المالية التي تتصل بالمصرف والتي يقوم بها العمالء من أي مكان وفي أي وقت من خالل 
يصدر أوامره   اذ يستطيع من خالله العميل ان يدير حسابه او،المتصل بشبكة االنترنت جهاز الكمبيوتر
 .)3( بصورته التقليدية وجها لوجهلمصرفكان يتعامل مع ا  كما لورفصللم
 نهاية هذا المبحث البد لنا من اإلشارة الى أهمية االهتمام بالمصارف التجارية وتنويع اعمالها والعمل وفي
رفد النظام  لعملها مع التأكيد على دور القطاع الخاص في ة العالميوراتعلى زيادتها وتطوير اداءها ومواكبة التط
المصرفي وعدم االعتماد على القطاع العام كثيرا، ونجد ان موقف المشرع العراقي في قانون المصارف النافذ 
 المصارف األجنبية في العراق روعكان موفقا من خالل السماح للقطاع الخاص بتأسيس المصارف، واجازة فتح ف
 التسهيالت الالزمة لتأسيس مصارف خاصة اوزيادة الكمي والنوعي للمصارف البد من ابداء ومن اجل التطوير
  . اعداد فروع المصارف 
  
   المتخصصةالمصارف/ الثالثالمبحث
 نجد ان هنالك مصارف غير ربحية تتمثـل ،على العكس من المصارف التجارية التي تهدف غالبا الى الربح 
 وان التركيـز علـى ،ض اجتماعية تنمويـه بالمصارف المتخصصة وغالبا ما تكون ملكيتها للدولة تهدف الى أغرا 
 ولدراسة هذه المواضيع سنقسم هذا المبحـث علـى ،تطويرها وزيادة روؤس أموالها يمكنها من أداء افضل الخدمات 
 اما المطلب الثـاني فسنخصـصه لدراسـة ،مطلبين نتناول في المطلب األول دراسة تعريف المصارف المتخصصة 
  . المتخصصة المصارف عمل تعزيز
  
                                                            
 .2،صiq.edu.uomustansiriyah://https بحث منشور على الموقع األلكتروني ،إدارة المصارف وأنواع المصارف التجارية) 1(
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   المصارف المتخصصةتعريف/ األولالمطلب
فأن المصادر الداخلية تمثل ، لي الرئيسي لدى المصارف التجارية تمثل المورد المالعمالءأذا كانت ودائع ا
تمثل  وال،  الذاتيةمواردها على أي انها تعتمد لتمويل أنشطتها ،االساس االول لمورد المصارف المتخصصة
واالهم من ذلك أن تجميع الودائع ال يمثل واحدا من اغراضها وان كان هذا ال ، ا دوراً ملحوظاًالودائع بالنسبة له
  .]19[يمنع من ان تقوم الجهات التي تتعامل معها بفتح حسابات لديها وايداع جانب من اموالها في تثبيت الحسابات
ي تمويل نشاط اقتصادي  بانها شخصية معنوية تتخصص فلمتخصصة تعريف المصارف اننا هنا يمكومن
  .  االجللة يغلب عليها أن تكون طويوضي قروارده ف بتشغيل مقومن ذات ابعاد اجتماعية يمعي
 بالنسبة لموارد المصارف المتخصصة فال تحصل عليها من الودائع كما هـو الحـال فـي المـصارف اما
 ترصد المبالغ الالزمة لتوفير احتياجاتها بحسب مـاتمر بـه مـن  بل نجد ان الدولة هي من ،]54ص:17[التجارية
  . ووفرة مالية ونظرة تجاة الفئات المحتاجة الى تمويلةضروف اقتصادي
   عمل المصارف المتخصصةتعزيز/ الثانيالمطلب
المالي   الضروري تقديم الدعممن نجد ان ،وبعد الرجوع الى موقف المشرع العراقي،  في هذا الصدد
  -: ذلك بدعم مختلف أنواعه وهيويتمثل المتخصصةلمصارف ل
 االجل للمساهمة في حل طويلة المصارف العقارية قروض تمنح - :ة العقاريالمصارف رأس مال زيادة - 1 
ز لذا تتمي، ةمقابل الحصول على ضمانات عقاري، لعوائل في الحصول على وحدة سكنيةمشكلة السكن ومساعدة ا
 بها ونعني ، الضمانات المقابلة لهانوعية: الثانيةطول االجل و: ولهماقروض هذه المصارف بخاصتين اساسيتين ا
حيث تتصف هذه الممتلكات ، ام اراضي للبناء او عقارات مبنيةاالصول العقارية سواء اكانت اراضي زراعية 
ان لقروض طويلة االجل تتراوح مدتها مابين خمس العقارية بالثبات النسبي واالستقرار مما يجعلها صالحة كضم
  .]56ص:17[الى عشرين سنة وربما اكثر حسب التشريع الخاص للدولة
  .دةدن الجديأنشاء الم، ة وأقامة المباني الالزم لشراء األراضي الزراعيويلم التمقدي هذه المصارف بتوتقوم
ويتم ذلك عن ،  من قبل القطاع العام أي الحكومةتأسسير الى ان هكذا نوع من المصارف يا أن نش بنويجدر
  ).4(ي العقاري العراقالمصرفون أنشاء سه، ومثال ذلك قانون يقضي بتأسيق اصدار قانطري
ر القروض للمواطنين من اجل الـسكن  اذ ساهم في توفي ، جانب ذلك تم انشاء مصرف اإلسكان العراقي والى
خاصة وان العراق يعاني من مشكلة كبيرة في هذا القطاع نظرا لقلة المشاريع االستثمارية رغم المحاوالت التي جاء 
  . رض حتى من قبل المستثمر األجنبيبها قانون االستثمار العراقي من تسهيالت وإمكانية تملك األ
 تتمثـل ، العقاري ومصرف اإلسكان يقدم خـدمات جليلـة للمـواطنين  نجد أن المصرف ،  في هذا الصدد 
 الى جانب مبادرة البنك المركزي في تقديم القروض لـشراء الوحـدات ،بالقروض للمساعدة في حل مشكلة السكن 
  .السكنية التي أعلنت عنها الحكومة العراقية مؤخرا
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 الماليـة الالزمـة لـدعم المـشروعات ردالمـوا  الصناعية المصارف توفر  -: الصناعية المصارف دعم -2
ـ ) الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (وتنميتها على أختالف أحجامها ، ةالصناعي  فـي رؤوس شاركةفضالً عـن الم
من خالل تقديم التمويل الالزم لتنميـة القطـاع الـصناعي ومـنح  أموال بعض المشروعات الصناعية المختلفة 
وتقديم قروض متوسـطة االجـل ، ة الجاري نتاجية وتمويل العمليات اال قروض قصيرة األجل لشراء المواد الخام 
لذا فـأن ، أقامة المباني والمنشأت وتجهيزها وكذلك تقديم قروض طويلة األجل لشراء األراضي و ، لشراء اآلالت 
  .ن االمد المتوسط والطويل األجلمعظم قروض هذه المؤسسات المالية تقع بي
فأنها تتجـه ألـى سـوق رأس ،  شؤونها المالية وتعظيم مواردها ارةالصناعية من أد  ولتتمكن المصارف 
ثل في حقوق الملكية مـن تتم، لذا نجد أن موارد المصرف الصناعي و، المال للحصول على موارد طويلة األجل 
وغالبـاً ، ةودائع وقروض من مؤسسات دولي ، واالحتياطيات والمبالغ المقترضة من البنك المركزي ، رأس المال 
 للمستفيدين من الصناعيين افي تسديد القروض التي يستطيع المصرف الصناعي منحه ،  المركزي نكما يتدخل الب 
ي ة المـصرف الـصناع لة المصارف الصناعي ن امث وم، ن والتعليمات ذه المصارف مجموعة من القواني وتحكم ه 
  . )5(العراقي
نالحظ وجود توجه الى دعم القطاع الزراعي من خالل اطالق  - : الزراعيةالمصارف تمويل در مصاتنويع– 3
 ابدا تنضب ال ثروة للنهوض بالثروة الزراعية التي توصف بأنها قيالمبادرة الزراعية وتمويل انشاء مشاريع السا
 زراعي المصرفبير لتمويل الالبد ان يسايره دعم ك  وهذا االمر،على العكس من باقي الثروات األخرى
 الن القروض الزراعية تساهم في ادخال المكننة في الزراعة ،وتخصيص جزء قانون الموازنة لدعم هذا المصرف
يشمل ذلك القروض التي تقدم برهن االراضي الزراعية   اآلالت الزراعية والشراءوالحفاظ على الثروة المائية و
وقروض المصرف . فهذا من أختصاص المصارف العقارية، عية بالتقسيطبيع األراضي الزرا  أوكهابغرض أمتال
تتعدى مدتها  أكثر من  وال، الزراعي أما أن تكون قروضاً قصيرة االجل بغرض تمويل نفقات الزراعة والحصاد
تتعدى السنة  ، وأما ان تكون قروضاً متوسطة االجل بغرض تمويل شراء اآلالت الزراعيةاعيفترة الموسم الزر
وأقامة ،  األراضيصالحوأما ان تكون قروضا طويلة األجل بغرض تمويل أست ،تزيد عن خمس سنوات وال





                                                            
،   1783عـدد ، العراقيـة  الوقـائع  فـي  منـشور  قانون ،1940لسنة ) 12(رقم  ونالقان بموجب العراقي الصناعي المصرف تأسس)1(
25/3/1940 
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